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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai manfaat, nilai hedonis, 
dan nilai simbolik terhadap kepuasan konsumen. Populasi pada penelitian ini 
adalah konsumen yang pernah berbelanja pada minimarket yang ada di Kota 
Surakarta. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 200 responden, teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan 
jenis convenience sampling dan metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji 
reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastsitas, koefisien 
determinasi (R
2
), uji signifikansi model (uji F), koefisien regresi, dan uji t. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa nilai manfaat, nilai hedonis, dan nilai simbolis 
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen minimarket di Kota Surakarta. 
 




















The purpose of this study is to determine the effect of utilitarian value, hedonic 
value, and symbolic value on customer satisfaction. Population in this study are 
consumers who have shopped at minimarket in the region of Surakarta City. 
Using convenience sampling which is a non probability sampling technique to 
determining samples which are 200 responden also using questionnaire as data 
collection method. To analyze data in this study using validity test, reliability test, 
normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, coefficient of 
determination test (R
2
), model significance test (F test), regression coefficient test, 
and t test. The results of the study have shown the the utilitarian value, hedonic 
value, and symbolic value has significant influence on the customer satisfaction of 
minimarket in the Surakarta City. 
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